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Climaxing the educational pro-
dm will he the election





 be voting to deter-
ne if 
they
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 a slender brown -eyed 
San Jose 
State beauty, began her 
reign as 
1963 Homecoming Queen 
Saturday  evening. 
During the traditional coronation
 ceremony, 
Nancy, dressed in 
a floor -length, multi -colored 
gown, walked 
through  an archway formed 
by 
the ROTC






 royal throne. 
She and coeds 
Anne Chambers, Kerry 
O'Brien, 
Carolyn
 Ohliger, and 
Sally  Prater, 
who now 

































ances at such 
events as the 










 majoring in speech and 
drama. She 
is
 a Delta Gamma
 hailing from 
Mann
 Catholic 
High  School in 
Kent  field. 
Though
 her grade point 
average is 2.6 and 
her grades 
from last 
semester  earned 
her a 
2.9,  Nancy finds 




 Ski Club, 











Under Egg Barrage 





ley has commended 
the San Jose 


















































































































"immature" behavior" of some stu-
dents.  
In conclusion, he said, "I only 









at  and be-





















Philteseggier  I 







series Wednesday by Dr. 
I..  I 
If. Madden, 















l'urtis, a transcendental philos-
opher 
who  crusaded against 
the 
spoils system
 and machine. politics
 




 of the 
Charles
 S Pierce 
Society,  a phil-
osophical
 's,'im.'t il Canetia and 
the United 
States.

















 the SJS chapter 














































I of alcoholic 


























Asset- . One student
 arrested










 the plan. 
have entered pleas of not guilty 
Although  details differ from one and 




 to another, 




plan is the same.
 When the em- I ter. 25, 
alleged
 party givers, have 
simm's5;js-5
 ploye
 makes a 




college  Or 






Nov 14 for 
a 











 author of 
Lonely
 Crowd." will 
hold
 in-
-ruenal talks to 




 give his only 
wined lector..











 The plan is appli-
cable
 to annual fun& and develop-
ment  campaigns, but excludes dues 
and subscription fees. 
Most firms extend the program 
tot heir subsidiaries and affiliated 
companies. thus allowing all their 





students last week I 
were fined
 
$56 each, given six I 
inths 
suspended






bust were referred to 
Juvenii, 
Court. 
According to police records. 
!gene 200 students
 attended the 
party. They scattered over fences 
and roofs when police officers
 and 
Alcoholic
 Bevehage Control per-












His  lecture, 
sponsored





 Commit  
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111e.to -ttitient- ett,,tel
 in salt 
.1.,.''
 1.1-1 Vs eek
 . 1 




 in iii, ftepuliii,
 
of 





 ttli.1 Ilette student,
 all 
1(4111,1  fell, 11 leat fel 












In all, 17 




 the next 10 
months.























The ,... 'it ,t final lest 
I 1 
 'II, -miles turned to ser-
ots voten 
one tif the 
that
 their countries  







 said they 
have  ob-
served more 
intprie.errier.,  :r: 
their  















drugstores os Inch insole Medi-
cines are 




the country now has 
its 
own school
 systems and makes its 
own money. 
While  talking of inde-
pendence, one 
serious


















 when they 
spoke
 of their country's
 favorite 
pastimes 
and  festivals. 
The holidays 
usually are split 
among the French
 customs and 
the 
country's  .0W11 e,151t/MS. ,Both 
Upper Volta and 































 a wave of expectant, 








 dispersed in 
groups  
of two with their American fami-
lies, 
the smiles which expressed 
the student's


























































































































































































 Pollee report 











the I.  
.. (o111111:111,1  
it 
ii pIlliee 
till leer . The 1111, heit)}..7 that of 
;tit 
iii.todaied  11.41... 
The 
fir,  
department at the scene
 felt that 
the fire was caused by 
arsonists 
... Possibly college students pull-





were approximately 2,000-3,000 
students. . . The fire depart-
ment unit reports many losses' 












none of the human 
emo-
tion 
which ran  rampant the eve 
of All Soul's day. 
This reporter was elven permis-
ion to ride as observer in an un-
marked patrol car in the college 
dePti on 




of  assigned  
I'm the
 car were Bob Terry. and 11111 
Mitchell. Bill Holley, AS11 Attor-
ney 




Officer Terry stated, at the be-
ginning
 of the patrol. "My job to-

















 It's going to 
he









; book 'em. They're 








'individuals  and 




 The 500 to 
1.000















 get to it, 
and fry to break it up, before we 
have 
to
 make any arrests. 
"If we 
can't  handle 
it,  we'll call 
in sufficient
 man -power
















































































































PHIL  NEWSOM 
Foreign  News Analyst 
Palo, Nenni is 
a bald, 
hook -
nosed man in 
spectacles
 who af-
fects a worker's beret instead 
of 
the 
bourgeois  hat 
More than 50 of his 72 years 
have been spent in the turbu-
lent arena of Italian politics, 
most of them in opposition. 
In his career he 
has been a 
close friend and then bitter foe 
,f Benito Mussolini. a member 
of 
three  post-war 
governments
 
under the late Alcide de Gasped 
and then a leader of its opposi-
tion,  an admirer 
of Josef Stalin 
and 
winner of the Stalin Peace 
Prizean award he returned in 
disillusionment
 after the Rus-
-ians crushed the revolt in Hun -
As Italy's Socialists met se-
cretly to decide the terms upon 
which  they would enter into a 
new center
-left government and 
Nenni girded 
for what he be-
lieved would 
be his last battle, 
he looked
 
sadly back upon 
his 
own and his party's history. 
"If I had to say in one sen-
tence what struck me 
most in 
my life as a 
fighter  and a mili-
tant," he told 
the party congress. 
"I 
would  say it is  the drama of 
the wasted 
opportunities,  of the 
things that could be done 
. . 
and were
 not . . ." 
NIOVES AWAY FROM REDS 
Since Hungary. Nenni has 
sought to lead his party away 
KSJS Log
 




























 and Fugue in D 
Minor: 
Gould: Fall River Lewd:
 Brahms: 
Concerto
 for Violin 
end  Cello. 
from close ties with the Com-
munists and toward collabora-
tion with Italy's Christian
 Dem-
ocrats who,  though fragmented, 
remain the country's largest po-
litical party. 
Last week was the climatic 
battle. 
Nenni won it, but with a vic-
tory margin over his pro -Red 
opponents SO narrow and so 
hedged about with conditions
 




promised  to re-
frain from 
attacks on Italy's 
ties with NATO but attached 
other 
qualifications  
which  the 
Christian









 armament in Europe. 
A 








--Establishment  of regional 
governments
 throughout Italy. 
FEAR OF INFLATION 
The first would  close 
the door 
to Italian participation in 
the 
U.S.-proposed




Entered as second clan matter 
April  
24, 1934, at San Jose. 
California, 
un-





California Newspapers Publishers 
Association.  Published daily by Asso-
ciated Students of San Jos* State 







cepted only on  remainder -of
-semes-
ter basis. Full academic year, $9; each 
semester, $4.50.


















hours 1:45-4:20 p.m.. Monday through 
Friday.
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spiral,  increased 
nationalization  
of industry, 
reduced  foreign 
in-
vestments and  
a flight of capi-
tal











And the third 




trol of a 
Communist
-socialist  




 commitment against Com-
munist 
support and retained 
their  ties with the 
Communist. 
led General Confederation of La-
bor. 
These are the conditions 
which the Christian Democrats 
are asked to swallow in return 
for 
Socialist  help. 
Together 
the Socialists and 
the Christian




For years Italy has suffered 
from a 
























 and Parry 






be limited to  maximum of 300 
words,














edited to conform to length. 
The  editor also reserves 
the right to 
edit 
letters to conform to style and 
good taste. Letters of personal 
at. 
tacks will not be printed. All 
letters  
must
















of the "Spartan Daily." Miss 
Diane Mauzy devoted her col-
umn "Meanderings" to the U.N. 
She was correct in berating the 
demonstrators who spat upon 
and struck United States Am-
bassador to the United Nations, 
Adlai 




Miss Mauzy was in error, how-
ever. 
when  she referred to a 
country called 
Palestine. For 
more than 15 




 4,281 classes 
were  of-
fered in 
the  schedule of 
classes
 
at San Jose 





 offered the 
largest  amount 
of classes -334 
which  amounts 
to 7.8 per 























United  Radio and T. 











































































































































 re -opened 





U.N.  cease. 
fire order and 



























 1947 crisis, before the 
State  of Israel existed 
and  which led 
to the creation



























































































































































































requests  for 
teachers
 Even so, 
he said. the 
IT'S HOT! IT'S 
A HONDA! 
Only $285 p.o.e. 
HONDA  SUPER SPORT "50" MARK 110 




5 HP at 9.000 RPM .. . gets up to 225 mpg. Racing type 
high -compression head ram injection carburetion. other 
great features. See it now! 
BILL MANDEB 
635 University Avenue  Telephone 354-2130 
Los Gatos, California 











































































































































































The Alameda   
294-5660 
Robert T. Healey 





















































































I. Only one 
1 entry 
per 











3. Decision of the 
judges is final. 
2. Guess the correct number
 of coins in the fountain. Submit guess on the form 
provided. 
4. No purchase 
necessary,  come in and 
guess
 daily end 1111 out entry form 
with
 
your name and 
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  Curtain 8:15 p.m. 
CHILDREN'S
 
MATINEE   2 p.m., 
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INTRODUCING WORLD  GREATSEd Emanu El prepares to 
present "World Vignettes" every Friday at 4:45 over KSJS. Dur-
ing each quarter hour, 
he










Gerry  Dorsey, 







broadcast  in the 
KSJS control
 room. The 
FM station's 
sign -on at 
4:40  today 
launches the 
"New Sound" 




























































behind  the microphone
 charming 
I steners at 
her new program 
"Miss X" 
each  afternoon at
 5:05 
over
 KSJS. This is one of the 
many new 
programs  which 
will 
begin 








































































 of sorrosv 
when  la -
hied into 
the town of Falb!, 
Waters after his 20 -year sloop 





Fimple  played Del - 




the play who was trying
 
1. 
lIp to sign 
the  town 
ask . 











audience many times. 
Another star of the 
show
 

































.1.,11t1,,n a Nick Vedder.
 
John Barnes. plajing Hendrick 
Vedder 
as








child, were two talent.  





















































 Association and 
learn morr about 
your  pro-








RENT  A 
TYPEWRITER  






































small  pizza 
50c 











of the cjoldrn purq-
1897
 




































plays  offensive tackle. 















linemen at San Jose 




















ill to 6 
p.m. 
MiciJture 



























































 of a 
season  to 
find
 
himself,  hut 
























 an ear infection, 
played
 brilliantly 
in the cage 
for 
San  Jose 
State. 
Stanford
 All-American Marty 
Hull showed
 why he 
Is





 In seven goals,







 came into the 
game 
rated 
No.  1 in the nation 
ahead 
of Long 
























 streaked to a 4-1
 ad -
PICK YOUR JOB, DON'T 




looked into every possibility, 
are  the odds on getting
 the 
job 
- you want all in your favor. Give up the
 guesswork about your future by checking 
many companies, 
investigating





from the Bell 





 business and 
liberal
 arts 


















atmosphere  you can 












just 1 in 7 you will),
 
we'll  give you every chance for a 












































 6 & 7, 
1963  






sprint of the second 
poritx1 and 
'Bill Parker 
scored  moments later. 
I Read 
came right back 
with a 
goal to make it 4-3. Substitute 
Bill
 
Kovas  shook loose for a Stanford 
Iscore before Read displayed a sen-
sational sequence 
of water polo 
magic. 
The former Fullerton
 JC star 
made it 5-4 with 
a back -hand scoop 
and came right 
back with the 
same 




































































































head a strong San 
into its 


































































but again Read 







loser him to back- 
and 








hand another one. 
closer



















a slender 7-6 intermission margin, 
at the 
goal

































































 the 5.15  





their  noloras. 








 tfw 1,16.i.,.; 
he left off by collecting the first 
er, playing a 
hustling hall game 
defense 
isn't as $40od. 
Two Niger-
' fired 




 Swede are 
the 
out-
, it 8-7,  
standing 
performers
 for the In -
Pete Pettigrew 
and  Hull made dians' 
it 




Albert  Nnoil 
and
 1,:tr-

























final  quarter. 






a shot past 
George Stratsky to make 
it
 
l -ii. The 6'4" junior
 added another 
., 
couple  of minutes later.
 but 
Gaughran's Tribe scored four more 













Jack Likins and 
Greg Rueking 
ham played
 ironmen roles Friths
 
night as the Spartan
 frosh turned 











stalwarts  played 
nearly  
every 
minute  of both 













Haket,  Chock Pyle 
and  Gars 
Fit 
schen.  



















 had 18 saves
 in the 
Stanford
 
and SJS battled 
on 
esen 

































































































coached the boxing 
team. 
CUSHMAN VESPA 








 Ave. -- 
211.1160
 


























 Negro outer 
 
d-i,es, and laghting for 
minorities'











Sdnla Clara County Chapter 
of CORE NEEDS 
 
Workers  and Acti,re 
Supporters  from 










COME  INQUIRE  JOIN  WORK 
TUESDAY,
 NOVEMBER  5, I:00-500 p.m. 


















Rut,' Lavers  297 2-, 
The 




 by San Jose 
State
 Collogr: 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 pass was 
partially
 













































and 12 first 
downs 
in 















































































































































































































































 on his 
uniform.






























































 left in 
either  shoulder.
 Each time
 any of 
the  shoulders 
goes 
out, it 



















 at it  this 
say:  I would 
never  have gone 
to college 
if
 it hadn't been 
for football. I 









each  "receipt" puts him 
further into the hole.
 
"Vince
 wanted to 
play




Titchenal,  SJS head 
coach.  "After last 
year, I did all 
could to 
encourage
 him to quit." 
Darone  played fullback 
behind Johnny 
Johnson
 and Herb Engel
 
in 1962. He carried the
 ball only five times 
for a 3.9 average. He 
had another 
in his long series of 
shoulder  injuries, midway 
through 
the year. He couldn't play 
the rest of the season. 
OFFERED :MANAGER'S JOB 
"Do you know,
 1 offered Vince the job 
of manager to keep him 
from taking another 
chance  with those shoulders. Dr. (Gordon I 
Helsey,  
our team physician, said he might
 be able to play guard with a 
har-
ness,"
 Titchenal said. 
The transition
 began. Vince had exactly one 
day's experience as 
an interior lineman at Pittsburg 
High School, before he was moved 
to end and 
eventually  to halfback, where he won 
first  team All -
Northern California honors. 
He started







practice.  Vince was a 14.8 high hurdler for Bud 
Winter's  track 
squad this year. 
Tom Myers, Larry Hansen and Ron McBride helped Darone 
learn his new trade. By the second game of the season, he had moved 
ahead of 
Myers  to first team. 
In exactly one 
month.  Demme had made the change from third -





Vince has done for us. 
What  heart. 
We're really proud of hint." 
Titchenal  said. 
SPEED AN 
ASSET  
Darone is a 
strong  Mocker.  "What I lack in experience I can 
usually overcome with 
quickness,"
 Vince said. In the age of 250 -pound 
linemen, Darone 
has the main 
advantage which can still make a 
littler  
man appear like a giant: the 
ability to block a man before he can set 
up a defense. 
Vince hits fast
 and hard. Spartan trap 
plays and reverses ha,' 
had considerable 
success  this fall. Some of the credit 
belongs
 to Vince 
To block a kick isn't that




are ripe. For Vince
 it's a mountain.
 
Although he can't























"I really love 
the  hitting 















this year. I wasn't 







Coach Hob Titchenal is after 
his second 
straight title in the 
Span 
an 
Daily grid poll. 
"Titch"
 










































 4, 1c)C1 
SPARTAN DAXLV-0 
All-American





























the  third 
period 
to set up 
Dennis


















 in the 
fourth 






















just missed a first down 
on
 the 
Webfoot 28. The Spartans stopped 
Oregon once again
 and marched 
from the SJS
 16 to the Duck 11 
as time ran out. Ken Berry elected 
to fall on the ball
 twice instead of 
gambling for a third touchulovun 
Head Coach Bob Titchenal ,Aas 
carried off the field on the shoul-
ders of his players, no doubt still 
with him the fine scouting report 
Gene  Menges supplied him from 









MANMike  Lowry, tipping the scale at 260 pounds, 
is the biggest football player at San Jose State. A junior
 guard 
transfer from Foothill College, Lowry has 
been playfully tagged 







men  last 


































World  Premiere 
Of The Most 
Significant  
Entertainment




ALL -COLOR MOTION 
PICTURE  PRESENTED AND 
NAR-
RATED






 ROBERT COHEN. 
SAT., 
NOV. 9th, 8 
P.M. 
SAN JOSE






OFFCE  CT 
5-0888 
40 






























Cal-Hawaic,  re intramural 
football "A" League 
champions,  








 Sigs No. 2 team 








in playoff action last week,  while 
the Cal
-Hawaiians  were idle. 
The Beavers
 hase been the 
on13 team 
to defeat the Cal-
Ila Walla 11% 
this !season. in the 
last leaglle lp   kW fore the 
start 
of
 the playoff... 
Phi 
Su?. is the No. 2 team from 
the
 









I nullifier  11;1 II 
in 
the second clash
 I, ''I 
The Ito -Dads




 %seek hurt 
lost in a 
series Miring 
at
 sodden death 
to 1111.41114. 
the winner. 
NI,all dol: I I.i II fir 
1-1:ori 
second  










were belted by 
Mould.:  
Hall 27-0 in the 
post -season plui-
uuffs
 last week. 
The 







 In - 
earns the























































































 REPLACE EXTERNAL SEALS 
AND GASKETS 
 ADJUST BANDS 







































SEARS  CY 7-7308 
WE FINALLY



































































to 50 m.p.h. 
 
The ultimate in 
Economy
 

































  adned alelarrsaast 




















 Close Nov. 12 
emstritirers




heel,  ;.  

















































































FALCON  ' 



























































UNFURN APT. $55.01.. 
Water 
ia, nd couples pre. 
MALE ROOMMATE WANTED. LP.Ep. 




SLEEPING ROOM FOR RENT B 
WOMEN S APPDOVED CONTRACT 























































Im teem! a plane 
Iorniir-
rung  
will  take 
them 
I 
. 11)11i. Va. and the 54th 
:in -
final Sigma
 Delta Chi 
national 





 a senior from 
So-













Jeri,. A rem 




 Spartan Daily 
'nem,
 editor:



















 and flottini spoke on the 
production
 problems
 of a college 
daily, and ',urine, adviser to the . 







 at Spartan Daily 
Ad Office,
 J207, I:30-3:30 
 Send in handy order blank 








To buy, rent, or 
sell a cymbidium, a 
Didus  ineptus, a 
frangipanni, or 
any other sensible thing, 
just fill out this 
handy order form, 
clip it, and send it with 
a check or 
cash to the Spartan
 Daily Advertising 
Office,  J207, San 
Jose State College,
 San Jose 14, 
California.
 Ads must 
be in 
by 2:30 P.M. two 

















200 a line 
2 










































 M Help Wanted 
(41  '-' Personals M 
E Automotive 
(21 " Housing (S) 
For





 ad here: 
Services (11) 
Transportation PH 
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iiiler,i1.1.1% are held rit 
303 




requesleil  tri make appoint-









Lockheed  Missiles  
& 
Spay..  Co.: 
majors 
in electrical, mechanical, 
and 





Andersen  & 
Co.:
 ae-
r,Plill Inv, majors 
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 Delta Chi is 
a national 
l" 






















will be Barry 
Bingham,  editor  and , 


















speakers  include 


















respondent  and Garner 
('ow les, 1, 





















Seriborg,  chairman "'Unit(' 









 the U.S. Atomic 
Energy  Cian.,1111,1..j,
 i 































































































































































































































































 Council  
attend the
 mini, 1,, 
cheer the 
, 
team  on! 
 
VA*  
MEASURING UP - Sherry 
Snow, junior philosophy -psy-
chology.








magazine.  The 
Rule, published by the Engineer-
ing Division, will be on sale
 to-
day and 
tomorrow in the Spar-
tan Bookstore and in the lobby 




and  Bowl for only 35t
 
32 Lanes Available 
Open 
Lanes 






































































Buy of Sun 







"Everything  For 
The Artist" 
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San  Francisco 
For a glimpse of San Fr:inc.-co 
rarely  noticed  
by 
the  tiV1.1.:1140 It' -
it or ,isitor 
to the 
I'll 
V. MN' 1111' 
fall. 
1963 










turns to Loren Hamlin. tam 
player  at Big Al".
 Gas liouse in 
Palo Alto.
 
for  ;in eight -page
 
pic-
torial  story id 
the 
city 








































































features as Lyke Doll. fashion, 
fiction.
 car)oons,  
and  We',.tI
 
T 'barge Here, 
pi
 I fOrPit 

















The series still 
start 




been  in\ 
der!  , 
by 
(-Tarkie 




















 sold this 
week
 




























































































Assn.,  7 p 
C.m.r..e.
 center










iii Christian  l'elloisship, 




I I ' ' 
Social
 
Itairs  ( 
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'TIL  9:00 
















































one  which 
will
 
guarantee
 
the
 
time
 you 
need
 
to 
corliplete
 
your
 
financial
 
plans.
 
Life  
insurance
 
is 
the
 
on
 
int 
vestment 
that
 
will
 
do
 
just
 
that.
 
It 
has the 
unique
 
qualify
 
of
 
automatically
 
creating
 
an
 
et 
tate
 the 
way 
y_c±t1 
planned
 
it. 
We'd  welcome
 
the
 
opportunity
 
to 
tell you 
about 
some
 
of
 
the
 
latest  
policies
 
and
 
innovations
 
available
 to 
college
 
men
 
or
 
women.  
Just
 
phone
 
or
 
stop
 
to see 
us. 
Ed
 
Grant
 
- 
Roger
 
Suffer
 
Dick
 
Flanagan
 
 
210
 
North
 
Fourth
 
St.
 
CY
 
7-5707
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